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De la realidad a la ficción, de 
la literatura al periodismo* 





*		 Este	 artículo	es	 resulta-
do	 de	 la	 investigación:	
Trueque de oficios y 
discursos narrativos en 
la literatura colombiana 
contemporánea, cuya 
investigadora	 principal	
es	 Clemencia	 Ardila	 J.	
y	 los	 co-investigadores	
son	 Carlos	 Mario	 Co-
rrea	 S.,	 Ana	 Cristina	
Vélez	 L.	 y	 Juan	 Ca-
milo	 Suárez	 R.	 Esta	
investigación	 está	
inscrita	 en	 los	 grupos 
Estudios en filosofía, 
hermenéutica y narrati-
vas y Comunicación y 
estudios culturales de la 
Universidad	 EAFIT	 fi-
nanciada	 por	 la	 misma	
Institución.	 Fecha	 de	
inicio	 de	 la	 investiga-










Se	 propone	 en	 este	 artículo	 considerar	 la	 rela-
ción	entre	literatura	y	periodismo	bajo	dos	mo-







literatura	 colombiana,	 crónica,	 Laura	 Restrepo,	 Juan	 Gabriel	
Vásquez.
From Reality to Fiction, from Literature to Journalism
This	 paper	 reflects	 upon	 the	 relationship	 bet-
ween	 literature	 and	 journalism	 from	 two	 pers-
pectives:	first	as	a	narrative	strategy	based	on	the	
configuration	of	 a	narrator-reporter,	 and	 second,	 as	 a	 recurring	
thematic	motif	in	which	the	exercise	of	the	chronicler	is	subject	
to	 ethical	 reflections.	 Both	 perspectives	 can	 be	 explained	 and	
analyzed	 through	 several	novels	written	by	Colombian	 authors	
Laura	Restrepo	and	Juan	Gabriel	Vasquez.
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2	 Actividad	que	ejercen	de	manera	frecuente	en	periódicos	como	El País	de	España,	El Tiempo	de	Colom-
bia,	las	revistas	colombianas	Soho y El Malpensante,	entre	otros.
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La novia oscura	(1999)	y	Hot Sur	(2012)	de	Laura	Restrepo	y	en	Los 
informantes	(2004)	e	Historia secreta de Costaguana	(2007)3 de Juan 
Gabriel	Vásquez.	
1.  Laura Restrepo: ambivalencia referencial
Una	de	las	estrategias	narrativas	de	las	que	se	sirve	Restrepo	en	




















































esta	 homologación	 a	 la	 novela	misma,	 dado	 que	 esta	 se	 presenta	
como	producto	de	una	serie	de	entrevistas,	como	más	adelante	se	
mostrará.	































de La novia oscura:





que	 se	 alejaba,	 bordeando	 la	malla	 de	 la	Tropical Oil Company,	
hacia	el	punto	en	que	los	matorrales	se	tragaban	el	camino,	porque	
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de	la	trama	misma	y	como	tal	se	explica	y	enuncia	en	la	novela	al	
presentar	la	obra	como	producto	de	su	labor.	
En	 efecto,	 en	 correspondencia	 con	 esta	 caracterización	 de	 la	





















































































en	medio	de	 la	 trama	policiaca	y	 tienen,	además,	cercanía	con	 la	


























tante	tener	en	cuenta,	en	el	caso	particular	de	La novia oscura,	 la	
naturaleza	real	y	existente	de	la	que	se	quiere	dotar	a	varios	de	los	
































Ese	 proceso	 de	 transformación	 hiperbólica	 a	 la	 que	 se	 refiere	







tora,	 y	por	efecto	de	 tal	proceso	de	creación	 ingresan	al	universo	











en La isla de la pasión	 (1989)	y	Dulce compañía	 (1995).6	Obras	en	
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2. Juan Gabriel Vásquez: los dilemas éticos del cro-
nista





























se	 presentan	 a	 sí	mismos	 como	 los	 autores	 del	 texto	 y,	 desde	 tal	
estatuto,	 justifican	 la	 investigación	de	documentos	que	precede	 a	
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explícita	como	origen	de	la	narración.	A	partir	de	ellas,	como	bien	
lo	afirma	Santoro,	se	reconstruye	un	suceso.	Dice,	por	ejemplo:	































efectuada:	“¿Se llamaba Sara Guterman, había nacido en el 24, había 
llegado a Colombia en el 38?	Sí,	todo	era	correcto”	(Vásquez,	2004:	
28;	en	cursiva	en	el	original).	Además,	el	narrador	entrecomilla	las	
palabras	de	sus	informantes	y	señala	con	los	títulos	de	los	capítulos	
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relato	 sobre	un	 suceso	de	 la	historia	de	Colombia.	Altamirano	 lo	


















quisiciones	acerca	de	 la	escritura,	 sobre	su	 función	en	 la	 sociedad	
y	 la	 responsabilidad	del	escritor	 frente	a	 la	misma.	Asuntos	 todos	















dir	 las	 aguas	de	 la	orilla:	 se	doblaba,	 se	quebraba,	 se	doblaba	 al	




A	consecuencia	de	 esta	manera	de	 actuar,	 aclara	 el	narrador,	
se	 genera	 un	 “efecto	 refractor	 del	 periodismo”,	 que	 transforma	 y	
presenta	 los	hechos	 según	 las	 conveniencias,	 en	 este	 caso,	 de	 los	
contratistas	que	administran	la	construcción	del	Canal	y	envían	di-
chas	crónicas	a	sus	socios	en	Francia.	Así,	por	ejemplo,	cuando	se	
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la	que	cuente	en	este	relato;	para	ustedes	lectores,	será	la	única.	























































La	 diferencia	 de	 percepciones	 del	 narrador	 que	 se	 observa	 en	
este	fragmento	se	marca	discursivamente:	la	primera	parte	del	enun-
ciado	da	cuenta	de	lo	que	pensaba	antes	de	publicar	ese	primer	libro;	
lo	que	 se	 encierra	 entre	 los	paréntesis	 es	 su	 evaluación	acerca	de	
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con	 aquellas	 personas	 que	 entrevistó	 en	 el	 curso	 de	 su	 investiga-







distinta”	 (265).	Esta	doble	 referencialidad	del	 título	obedece	a	 la	
diferencia	que	 en	 el	 desarrollo	de	 la	historia	narrada	 se	 establece	



























































“los	 intercambios	 acaban	por	 ser	 lo	más	 parecido	 a	 un	 interroga-





























en	 grilletes,	 por	 una	 vez	 derrotado”	 (34).	 Esa	 lucha	 contra	 la	 in-
certidumbre	que	 supone	 la	multiplicidad	de	 informaciones	 acerca	
de	una	situación	es,	 según	el	narrador,	 la	principal	ocupación	del	
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